





















































































































































































































































































































































































































図2 ランウェイを歩きました。 図１ 福井西部店での展示風景
　ゴールデンウィー ク期間中に福井西武店で「メニ メー









































































































図2 ランウェイを歩きました。 図１ 福井西部店での展示風景
　ゴールデンウィー ク期間中に福井西武店で「メニ メー


































































1 回生 B クラス　キャラクター探し
2 回生 A クラス　縁日　
廊下の装飾
2 回生 B クラス　風船・折り紙教室
2 回生 C クラス　劇「おおきなかぶ」
1 回生 A クラス　おつかいゲーム
1 回生 C クラス　子どもアスレチック
◆学生の感想
１回生Ｂクラス
　キャラクターを見つけた時はもちろん、ゲームで正解
し、シールをもらえた時の子どもたちはとても嬉しそう
で、私も嬉しくなりました。子どもが喜ぶと、保護者の方
も笑顔になり、私達に「ありがとうございます」と感謝し
てくれました。保護者の方と関わる機会が今まであまりな
かったので、良い体験ができたと思います。
２回生Ｃクラス
　実行委員である私は「練習を円滑に進めないといけな
い」「本番まで時間がない」と、とても焦っていました。そ
んな私を支えてくれたのがクラスのみんなでした。協力し
て準備をしてくれて、頑張ろうと声をかけてくれました。
私はその声掛けに助けられ、当日までやっていくことが
できました。クラスのみんなには本当に感謝しています。
本番も、子どもたちに喜んでもらえて、大成功だったと思
います。
学生の社会的活動報告
ボランティア活動報告
ボランティア活動報告
仁愛女子短期大学
パソコンボランティアサークル
生活情報専攻　2 回生
2014年度サークル長　角屋　晴香
　パソコンボランティアサークル（以下、パソボラ）では、
毎月第３土曜の午後に鯖江市社会福祉協議会（以下、社
協）が主催する「障がい者のためのPC相談会」にスタッ
フとして参加しています。私はこのボランティア活動を
通して、人と接することの大切さ、教えることの難しさを
知ることができました。自分の思っていることを伝え、わ
かってもらうことは大変でした。しかし、毎回楽しく活動
することができました。また、障がいを持った方 と々接す
ることで、相手の立場を考えて行動することができるよう
になったと思います。この活動でたくさんのことを学ぶこ
とができ、とても良い経験になりました。この経験を糧に
社会に出てからも頑張っていきたいです。
生活情報専攻　2 回生
2014年度会計担当　松田　優衣
　私は、PCのことは全く分からなかったのですが、社協
に行くことでPCの知識が身についたと思います。主にＫ
さんのサポ トーをさせていただきましが、Excelの難しい
問題も解きました。授業で習ったことを復習でき、また分
からないことを学ぶことも出来ました。PCのことだけで
はなく、障がい者の方への配慮の仕方など考えて行動す
ることができ、様 な々経験をすることが出来ました。今後
パソボラで学んだことを普段の生活でも活かせるよう努
力します。
生活情報専攻　1 回生
2015年度サークル長　友嵜　未菜
　１年間パソボラに所属し障がい者の方と触れ合う機会
ができたことで、今までとは違う刺激をたくさん受けまし
た。はじめはどうしていいかわからなくて戸惑った部分も
たくさんありましたが、PCを通して障がい者の方と触れ
合ううちに自分の知識が人の役に立つ喜びをより感じる
ことができました。スキルアップを目指して課題に取り組
んでいる様子を見て、自分も見習うべきところがあり、自
分を見つめなおす良い機会になりました。
生活情報専攻　1 回生
2015年度会計担当　清水　和佳奈
　パソボラを通して自分の知識を人に教えることの難しさ
や楽しさを知ることができました。最初は自分も分からな
い機能が多くあたふたしましたが、どういう風にしたら上
手く伝わるかを考え、徐々に自分から沢山お話もできるよ
うになりました。自分の知識が少しでも役に立っていたら
嬉しいなと思います。あまり回数は行けませんでしたが1回
1回が濃く、障がい者の方 と々コミュニケーションすること
ができ大変さよりも楽しさの方が大きかったと感じます。こ
の経験を二回生での活動でも活かしていきたいです。
ボランティア活動報告
ユネスコサークル
生活情報専攻　1 回生　
松川　葵・宮川　奈緒美
　私たちの活動は主に募金活動や献血補助活動があり
ます。それは、仁愛女子大学の教職員、職員、学生、そ
れに地域の方 な々ど、多くの人が集まる大学祭（いわゆる
「仁短祭」）の中で行われてきています。
　今回、日本赤十字社の都合で献血補助活動は行われ
なかったので、主に募金活動について述べたいと思いま
す。大学祭当日、午前中は募金箱をクラス模擬店の最前
列の机上に置き「募金活動を行っていますので、ご協力
をお願いします。」と大きな声を出して、少しでも募金額
